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M mes France Parent et Geneviève Postolec ont obtenu le prix Hilda-
Neatby pour leur article intitulé « Quand Thémis rencontre Clio : les 
femmes et le droit en Nouvelle-France », publié dans Les Cahiers de Droit 
en 1995 (vol. 36, n° 1, pp. 293-318). 
Le prix Hilda-Neatby, qui est attribué par la Société historique du 
Canada, souligne la publication du meilleur article francophone en histoire 
des femmes au Canada. 
Mme Postolec a également remporté le prix Rodolphe-Fournier de la 
Chambre des notaires du Québec pour la meilleure recherche portant sur les 
archives notariales. Ce prix est venu couronner sa thèse de doctorat inti-
tulée « Mariages et patrimoine à Neuville de 1669 à 1782 ». 
jyjme Parent est étudiante de troisième cycle en histoire à l'Université 
Laval. 
Mme Postolec poursuit des études postuniversitaires en droit à l'Univer-
sité du Manitoba. 
